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At the end of 2008, the central government announced a 4 trillion yuan fiscal 
stimulus pocket in an effort to offset adverse global economic conditions caused by 
the worldwide financial crisis. What kind of influence will the unprecedented plan 
produce, is a subject worthy of study. Based on the framework of New Keynesian, the 
author build a DSGE model, and this article focus primarily on the impact of fiscal 
spending.  
As an indispensable part of the New Keynesian, market price stickiness was 
added into the DSGE model. At the same time, relative to the standard New 
Keynesian DSGE model, we also added the public goods' externalities. Let public 
goods enter the production function of the intermediate products. As a production 
factor , the author assume the public goods will produce a positive role in the 
production. After the calibration and the simulation of the proposed model, the paper 
get the following conclusions. First of all, government investment produce 
crowding-out effect in the short term, but it can attract the personal investment in the 
long term，and that will also lead to the increase in personal consumption. The second,   
government purchases will produce crowding-out effect on the individual 
capital-output both in the long term and the short term. But due to the special structure 
of the Chinese government expenditures, government purchases impulse will produce 
an immediate positive impact. If it is the time to stabilize the economy, the increase in 
government purchases is a good choice. The third , applying both government 
investment and government purchases may perhaps lead to better results. 
The author analyse the sensitivity of several structural parameters in the model，
hoping to got that parameter set that is more suitable to make the fiscal policy play a 
role. 
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